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Abstract 
Background and Aim: Hajj, as one of the important practices in the behavior of believers, has various 
dimensions, the management of which can have different moral, political and social effects. For this reason, 
the present study seeks to examine the behavioral system of Hajj management and its impact on biological 
ethics from a moral perspective. 
Materials and Methods: The method used in this research is descriptive-analytical due to the approach of 
the article from documentary sources, verses and narrations as well as valid jurisprudential and historical texts. 
Findings: Ethical principles and criteria of Hajj management include love and compassion, general 
management and based on trans-ethnic and transnational perspective, having insight in management, 
coordination and cooperation of speech and action of Hajj managers, justice-oriented and avoiding ethnic 
and tribal tendencies and criteria. The principle of "special manager and special audience" is in the 
management of the Great Hajj Congress. According to the political and social conditions of the 
contemporary society, these criteria can both show the world a model of Islamic moral management and be 
considered as a representative of the rules and teachings of Islamic management. 
Conclusion: Holding Hajj and even managing it, is a public issue for different countries and nations and 
therefore it cannot be exclusive to a specific group or country. This privilege cannot even include the area 
where the Kaaba is located. Therefore, the management of Hajj should be based on ethics and a model for 
different nations in line with the Islamic system of behavior. This requires paying attention to the divine 
commands and rules, taking advantage of modern science, as well as transforming the management of the 
Hajj Congress as a model for introducing Islamic teachings and rules as a common heritage. 
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 چکیذُ
تچاڃـ آحاك  ٷچڃاٷچڃی اًت ٳڈ ڃغچڇ ٿـیلیت آځ ٿیعذ تڈ ٣ڄچاځ یٴی ام ا٣ڀاٹ ٿڊپ ؿك ڃ٠اٽ ك٫تاكی ٿؤٿڄاځ ؿاكای ات٤اؿ سهیٌِ ٍ ّذف: 
اؽالٯی، ًیاًی څ ارتڀا٣ی ٿت٬اڅتی ؿك پی ؿاُتڈ تاُـ. تڈ ډڀیڂ ؿٻیٺ پوڅډَ عاٗل ؿكٓـؿ اًت تا ام ٿڄ٠لی اؽالٯی، ڃ٠اٽ ك٫تاكی 
  ٿـیلیت عذ څ تأحیل آځ تل اؽال٭ میٌتی كا ٿچكؿ تلكًی ٯلاك ؿډـ.
تغټیټی اًت ٳڈ تڈ ؿٻیٺ كڅیٴلؿ ٿٰاٻڈ ام ٿڄات٢ اًڄاؿی، آیات څ كڅایات ـ  ایڂ پوڅډَ، تچٓی٬ی كڅٍ ٿچكؿ اًت٬اؿڇ ؿكّا:  هَاد ٍ رٍش
  څ ډڀضڄیڂ ٿتچځ ٿ٤تثل ٫ٰڊی څ تاكیؾی اًت٬اؿڇ ُـڇ اًت.
آچٹ څ ٿ٤یاكډای اؽالٯی ٿـیلیت عذ ٣ثاكت ام ٿغثت څ ٿڊلڅكمی، ٿـیلیت ٣ڀچٿی څ ٿثتڄی تل ڃٸاڇ ٫لاٯچٿی څ ٫لاٿټی، ّا:  یافتِ
ای څ  ډای ٯچٿی څ ٯثیټڈ ٿغچكی څ پلډین ام ٷلایَ ُتڂ تٔیلت ؿك ٿـیلیت، ډڀاډڄٸی څ ډڀلاډی ٷ٬تاك څ ٣ڀٺ ٿـیلاځ عذ، ٣ـاٻتؿا
ؿك ٿـیلیت ٳڄٸلڇ ٠٣یپ عذ اًت. ایڂ ٿ٤یاكډا تا تچرڈ تڈ ُلایٚ ًیاًی څ « ٿـیل ؽاّ څ ٿؾاٛة ؽاّ»ؿاؿځ آٺ ٿالٱ ٯلاك
یی ام ٿـیلیت اؽالٯی اًالٿی كا تڈ رڊاڃیاځ ڃِاځ ؿډڄـ څ ډپ ٿ٤ل٩ اعٴاٽ څ ٿ٤اك٩ ٿـیلیتی تچاڃڄـ اٻٸچ ارتڀا٣ی راٿ٤ڈ ٿ٤آل ډپ ٿی
 اًالٽ تټٰی ُچڃـ. 
تچاڃـ ؿك  كڅ ڃڀی  تلٷناكی عذ څ عتی ٿـیلیت آځ ٿچٗچ٣ی ٣ڀچٿی څ ډڀٸاڃی تلای ٳِچكډا څ ٿټٺ ٿؾتټ٪ اًت څ ام ایڂگیزی:  ًتیجِ
ای ٳڈ ٳ٤ثڈ ؿك آځ څاٯ٢ ُـڇ اًت، تاُـ. تڄاتلایڂ ٿـیلیت  تچاڃـ ُاٿٺ ٿڄٰٜڈ عتی ڃڀی ،یاماڃغٔاك ٷلڅڇ څ یا ٳِچك ؽآی تاُـ. ایڂ اٿت
تایٌت ؿك كاًتای ڃ٠اٽ ك٫تاكی اًالٽ، ٿثتڄی تل اؽال٭ څ اٻٸچیی تلای ٿټٺ ٿؾتټ٪ تاُـ. ایڂ اٿل ڃیامٿڄـ تچرڈ تڈ ؿًتچكات څ  عذ ٿی
٣ڄچاځ  ٣ڄچاځ اٻٸچیی تلای ٿ٤ل٫ی ٿ٤اك٩ څ اعٴاٽ اًالٿی تڈ ت ٳڄٸلڇ عذ تڈٷیلی ام ٣ټپ كڅم څ ډڀضڄیڂ تثـیٺ ٿـیلی اعٴاٽ اٻڊی، تڊلڇ
  ٿیلاحی ٿِتلٱ اًت.
 ٿـیلیت عذ؛ ٿ٤یاكډای اؽالٯی؛ اؽال٭ میٌتی اًالٿی؛ ٿڄاًٲ عذ؛ ٿیلاث ٿِتلٱٍاصگاى کلیذی: 
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  هقذهِ
 ام څًی٢ اٯیاڃچًی اًالٿی، ٠٣یپ ٳڄٸلڇ عذ تڈ ٣ڄچاځ یٲ
تڈ  ؿك تلٷناكی ٿڄاًٲ ٿلتچٙ ډڀڈ ًاٻڈ ٳڈ اًت ؿیڄی ٿ٤اك٩
 تلای ٿڊپ تٌتلی څ مٿاڃی، اٯټیڀی اڃٌاڃی، ٿٴاڃی، ٻغاٝ ، تڈآځ
ؿیڂ ٿثیڂ  ٿ٤اك٩ څ اعٴاٽ تثټی٦ اًالٿی څ ٷٌتلٍ ٫لډڄٶ
تل ایڂ اًاى، ارتڀا١ عذ تڈ ٣ڄچاځ  ُچؿ. اًالٽ ٫لاډپ ٿی
 ، آحاك ٿڊپ ًیاًی څ ارتڀا٣ی څ٣ڀټی اكمُڀڄـ څ ٿ٤ڄچی
رڊت ُڄاًایی څ ٿ٤ل٫ی پیاٽ ؿیڂ  ډایی ٯاتٺ تچرڈ مٿیڄڈ
ٷیلی ٿڄاًٲ  اًالٽ ؿاكؿ. ایڂ ٿچٗچ١ ام ډڀاځ اتتـای ُٴٺ
رـای ام تیاځ ٿ٬اډیپ ٿقډثی عذ، عذ ٿچكؿ تچرڈ تچؿڇ اًت. 
ډا ؿك تاكیؼ اًالٽ، تلٷناكی  ډا څ ؿڅٻت ؿك څاٯ٢، عٴچٿت
ًټٜڈ ؽچیَ  ٿڄاًٲ عذ كا ڃِاڃڈ ٿٰثچٻیت څ ٿِلڅ٣یت
 ډڀاځ ام ٣ثاؿی، رڄثڈ تل ٣الڅڇ ذ،ع ٳڈ ایڂصڈ  ،ؿاڃٌتڄـ ٿی
 ًیاًی اډڀیت اًالٽ، ڃچپای عٴچٿت تلای پیاٿثل )ّ( كڅمٷاك
 تټٰی عٴچٿت ٿِلڅ٣یت ٿٴڈ، تل تٌټٚ میلا ؿاُت، كڅما٫نڅڃی
اٿلڅمڇ ڃین ٿٌأٻڈ عذ ٿچكؿ تچرڈ ٿٌټڀاڃاځ،  (.1) ُـ ٿی
ٳِچكډای ٿؾتټ٪ څ ٿټٺ ٷچڃاٷچځ اًت. ایڂ ٿٌأٻڈ ډپ تڈ 
عذ څ اڃزاٽ ٿڄاًٲ آځ څ ډپ ڃَٰ ایڂ ؿٻیٺ اډڀیت ٿ٤ڄچی 
٣ڀٺ ؿك ٷٌتلٍ ٫لډڄٶ څ ا٣تٰاؿات اًالٿی اًت. ام ایڂ 
 ٧یل اكتثاٙ ٿاڃڄـ اكتثاٛی، ٫٘ای یٲ تل ٿڄ٠ل، عذ، ٿثتڄی
 څ اًت عزاد ُٴچډڀڄـ ٷلؿډڀایی څ اڃٌاځ څ ؽـا متاڃیِ
 ُچؿ. اكتثاٛی تچاځ تچاڃـ تڈ ڃچ٣ی ًثة ا٫نایَ ٿی
لاًپ عذ څ اڃزاٽ ٿڄاًٲ ډای ٣ثاؿی ٿ تل رڄثڈ  ٣الڅڇ
ٿلتچٙ تڈ آځ، آحاك ًیاًی، ارتڀا٣ی څ ٫لډڄٸی آځ ڃین ٿچكؿ 
تچرڈ اًت. تڈ ډڀیڂ ؿٻیٺ اٿلڅمڇ ام ٿٌأٻڈ ٿـیلیت عذ څ 
ڃَٰ آځ ؿك ٿ٤ل٫ی څ ُڄاًایی ایڂ ٣ڀٺ اٻڊی ًؾڂ تڈ ٿیاځ 
 ُچؿ څ عتی آځ كا تا ٿٌائٺ اؽالٯی ڃین پیچڃـ آڅكؿڇ ٿی
ٳڈ ٳـاٽ ٿٜلط اًت ڂ ٻغاٝ مڃڄـ. ٿٌائٺ اؽالٯی ام ای ٿی
تچاڃـ آځ كا  ٿی ٿ٤یاكډای اؽالٯی تل ٣ڀٺ عذ عاٳپ اًت ٳڈ
تڈ ٣ڄچاځ اٻٸچیی تلای اؽال٭ میٌتی ؿك راٿ٤ڈ ٿ٤آل ٿ٤ل٫ی 
ڃڀایـ. تڄاتلایڂ ًؤاٹ پوڅډَ عاٗل تڈ ٛچك ٿِؾْ ایڂ اًت: 
ٿ٤یاكډای اؽالٯی عاٳپ تل ٿـیلیت عذ ُاٿٺ صڈ ٿچاكؿی 
 ٣ج تلڅیذ اؽال٭ میٌتی ُچؿ؟تچاڃـ تا اًت څ صٸچڃڈ ٿی
تل ایڂ اًاى، ډـ٩ آټی پوڅډَ عاٗل ڃین تلكًی 
ٗچاتٚ څ ٿ٤یاكډای اؽالٯی عاٳپ تل ٿـیلیت عذ اًت ٳڈ ؿك 
تچاڃڄـ  ډای اؽالٯی ٿـیلیت عذ ڃین ٿی«تایـ»څاٯ٢ تڈ ٣ڄچاځ 
ُڄاؽتڈ ُچڃـ. ام آځ رڊت ٳڈ اډڀیت عذ صڄاځ ٿڊپ اًت ٳڈ 
اڃـ عاڅی پیاٿی كڅُڄٸلاڃڈ تچ ٿی تلٷناكی ٓغیظ څ ٿڄاًة آځ
څ اؽالٯی رڊت اؿاكڇ ٳڄٸلڇ ٠٣یپ اًالٿی څ ډڀضڄیڂ تلًیپ 
اٻٸچیی تلای ٿـیلیت اًالٿی ؿك ٿیاځ رچاٿ٢ اًالٿی څ عتی 
اتتـا تڈ  تلتیة اًت ٳڈ رڊاځ ٷلؿؿ. ًاؽتاك پوڅډَ تـیڂ
آځ ُچؿ، پي ام آځ، عذ څ رایٸاڇ  ٿ٬اډیپ تغج پلؿاؽتڈ ٿی
څ ؿك ڃڊایت تڈ ٿ٤یاكډای اؽالٯی ؿك ُچؿ  ٿچكؿ تلكًی څاٯ٢ ٿی
 ُچؿ.  یڄڈ ٿـیلیت عذ تچرڈ ڃِاځ ؿاؿڇ ٿیمٿ
 
 ّا شٌاسی ٍاصُ هفَْم
ام آڃزا ٳڈ ډل پوڅډَ، ام څاهٷاڃی تڊلڇ ؽچاډـ رٌت ٳڈ 
ٿڀٴڂ اًت ٿ٤اڃی ٿت٬اڅتی ام آځ ٟڊچك ٳڄـ څ ٣ـٽ تچرڈ تڈ 
ٿ٤ڄی ٿغٰٮ، اٿٴاځ ؿاكؿ تلؿاُت ٧ایی ام احل كا ؿصاك اڃغٜاٙ 
، تڈ تامت٤لی٪ څاهٷاځ ٿؤحل ؿك تیاځ ڈـ، ٻقا ؿك ایڂ ٿٰاٻڃڀای
 ُچؿ:  پلؿاؽتڈ ٿیتغټیٺ ٫ٰڊی ٿچٗچ١ 
 ٍ هذیزیت  هذیز ـ1
 كا ٳاكی ٳڈ ٳٌی ٷلؿاڃڄـڇ، ٳڄڄـڇ، اؿاكڇ» تڈ ٻ٨ت ؿك ٿـیل
ٿ٤ڄی  (3) «ٷلؿاڃڄـڇ ؿڅكؿډڄـڇ،» ډڀضڄیڂ (.2)« ٳڄـ ٿی اؿاكڇ
 تچاڃـ ٿی ڈٳ ُچؿ ٿی ٷ٬تڈ ٳٌی تڈ» ُـڇ اًت څ ؿك آٜالط
 یا اډـا٩ ډـ٩ تڈ كًیـځ تلای كا ا٫لاؿ ډای ٤٫اٻیت څ ٳچَُ
اٻثتڈ ، (4)« ؿډـ ًامٿاځ ای ُایٌتڈ ٛلم تڈ څ ډڀاډڄٶ ٿ٤یڄی
تایـ ؿاڃٌت ٳڈ ٿـیلیت، تڈ تڄڊایی یٲ ٣ټپ ڃیٌت، تټٴڈ تټ٬یٮ 
 تڈ كا ٣ټپ «ٿـیلیت»څاٯ٢  ٷیلی ام ٣ټپ څ ډڄل اًت. ؿك څ تڊلڇ
 تچاڃڄـ ٿی ٿـیلاځ صلاٳڈ ٳڄـ، ٿی ٬اؿڇاًت آځ ام څ ٷیلؿ ٿی ٳاك
 تڊلڇ آٿچمڃـ، ٿی ٳڈ ؿاڃِی ام ډڀضڄیڂ څ ؽچؿ ٷقُتڈ ؿاڃَ ام
تثلڃـ څ ًامٿاځ كا ؿك اډـا٫ی ٳڈ ؿاكؿ ٿـیلیت ٳڄڄـ. تلؽی ڃین 
ٳڄڄـ ٳڈ تڈ  تڄـی ٿی ٿـیلیت كا تڈ اٳتٌاتی څ فاتی تٌٰیپ
 ؿٻیٺ ؽلڅد ٿچٗچ٣ی ام ٣ڄچاځ پوڅډَ څ ت٤ڊـ تڈ ٣ڄچاځ، ام آځ
تچاځ تڈ تـتیلٳڄڄـڇ  ُچؿ، ٻٴڂ تڈ ؿك یٲ ٳالٽ، ٿی ٣ثچك ٿی
 ٿـیلیت، ٣ڄچاځ ٿـیل اٛال٭ ڃڀچؿ.
 9911، وامه اخالق سیستی و حقوق شهزوودی ویژه/ مجله اخالق سیستی، 25
 حجـ 2
 كا ٿڊپ اٿلی څ آڅكؿځ تلډاځ څ ؿٻیٺ عِذّ كا یا عَذّ ٣لتی څاهڇ
 تڈ ٯٔـ ٿ٤ڄی تڈ ٻ٨ت، ؿك عذ (.5) اڃـ ٯٔـٳلؿځ ٿ٤ڄا ٳلؿڇ
 ٿٴټ٪ ٯٔـ څ اكاؿڇ اًالٽ، ٿٰـى ُل١ ؿك څ اًت ٿ٠٤پ ُئ
 تا څ ٿؾٔچّ مٿاځ ؿك ٿؾٔچّ اڅٓا٩ تا اٻغلاٽ اهلل تیت تڈ
تل ایڂ، ؿك ت٬ٌیل  ٣الڅڇ (.6) تاُـ ٿی څیوڇ كا ُلائٚ
ؿاڃٌتڈ ُـڇ  پی ؿك پی ٯٔـ اٻثیاځ ڃین ٿ٤ڄای ٻ٨چی عذ، ٿزڀ٢
(. 7)٣ڀٺ ٿ٤ڄا ُـڇ اًت  ؽـا تلای ؽاڃڈ ٯٔـ ُلی٤ت، ؿك څ
اًت:  ؿاڃٌتڈ څ ٷ٬تڈ میاكت ٯٔـ عذ كا كا٧ة ا٬ٓڊاڃی آٺ
 (. 8)اًت  آځ اًپ عِذّ څ ٳلؿځ میاكت ی٤ڄی اًت، ٿٔـك عذ
 ُـڇ ٿ٤ڄی ٷچڃڈ ایڂ عذ ڃین ٿ٤اكی٪ څ ٿ٤اك٩ ٳتاب ؿك
 اًت( آډڄٶ راین ڃین ٳٌل تڈ عاء، ٫تظ )تڈ عذّ»: اًت ٳڈ
 اٿلی آډڄٶ ٻ٨ت، ٳتة ت٤٘ی عٌة ٳلؿځ څ رایی یا ٳاكی
 ٿچ٢ٗ آډڄٶ آٜالط ُل١، عذ ؿك(. 3)...« ڃڀچؿځ ٿڊپ
: اُڊل عذ (ٿؾٔچّ څٯت ؿك ٣ل٫ڈ څ اٻغلاٽ اهلل )تیت ٔچّٿؾ
 اًت (ٿؾٔچٓڈ ا٣ڀاٹ اڃزاٽ ٿڄ٠چك تڈ)فی٤ٰـڇ، فیغزڈ  ُچاٹ،
(3.)  
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 تاڅك تڈ. كڅؿ اًالٽ تڈ ُڀاك ٿی ؿیڂ آًڀاڃی ٳتاب ٯلآځ،
 تڈ رثلئیٺ تچًٚ ٳڈ اًت ؽـاڅڃـ ٳالٽ ٯلآځ ٿٌټڀاڃاځ،
 كا آځ اٻ٬اٝ څ ٿغتچاایِاځ . اًت ُـڇ څعی اًالٽ )ّ( پیاٿثل
 څ ٿ٤زنڇ ٯلآځ ٿ٤تٰـڃـ ؿاڃڄـ څ ٿی ؽـاڅڃـ ًچی ام ُـڇڃامٹ 
 آًڀاڃی ٳتاب آؽلیڂ څ( ّ)ٿغڀـ  ع٘لت پیاٿثلی ڃِاڃڈ
 ؿٻیٺ څ ٳلؿڇ تأٳیـ ؽچؿ تچؿځ ٿ٤زنڇ تل ٳتاب ایڂ. اٻڊی اًت
 تلای ٿاڃڄـی تچاڃـ ڃڀی ٳٌی ٳڈ اًت ؿاڃٌتڈ آځ كا ا٣زامٍ
 ٿِڊچكتلیڂ ام ٿُٔغَ٪ څ اٻٴتاب ٫لٯاځ، ٯلآځ، .تیاڅكؿ آځ
 آیڈ، 6000 تڈ ڃنؿیٲ څ ًچكڇ 114 ٯلآځ تا. اًت ٯلآځ ډای ڃاٽ
 (. 9ُـڇ اًت ) تٌٰیپ عنب 120 څ رنء 30 تڈ
 آًڀاڃی، ٳتاب آؽلیڂ څ ٿزیـ اهلل ٳالٽ»آٜالط  ؿك ٯلآځ
 تڂ ـٿغڀ ؽـا، پیاٿثل آؽلیڂ ٯټة تل څعی ٛلیٮ تڈ ٳڈ
 تا ت٤خت اڅٹ ام ٳڈ آیاتی ڈٿزڀچ٣ ٣ثـاهلل )ّ( ڃامٹ ٷلؿیـڇ،
 تڈ څ اعچاٹ اٯت٘ای عٌة تل تـكیزاً څ كعټت، ًاٹ آؽل
 ٫لڅؿ ؽـاڅڃـ راڃة ام ارتڀا٣ی تِل څ ٫لؿی ڃیامډای ٿٰت٘ای
 (.3)« ؿكآٿـڇ اًت تغلیل كُتڈ تڈ څعی ابٳت څًیټڈ تڈ څ آٿـ
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ثل اًالٿی څ ٫لیٰیڂ اًت، صچځ ٯلآځ ؿك كأى ٿڄات٢ ٿ٤ت
اًت اډڀیت څ  ُئٻقا تا ٿلار٤ڈ تڈ ٯلآځ ٳڈ تثیاځ ٻٴٺ 
ڂ ٿ٤زنڇ یٯلآځ ا ؿډیپ. رایٸاڇ عذ كا ٿچكؿ تلكًی ٯلاك ٿی
. ٷلؿؿ یاًت ٳڈ ډلٷن ؽِٲ ڃڀ یرچُاڃصِڀڈ   ،یراڅؿاځ اٻڊ
٬ًلڇ (. 10)ـ یتچاځ كً یٳڈ تڈ ٣ڀَٰ ڃڀ یٴلاڃیت یایؿك
ناځ یتَ څ تڈ ٿیٟل٫ ٳڈ ډلٳي تڈ اڃـامڇ یا ٷٌتلؿڇ
ڂ یؿك ٠٣ڀت ٯلآځ ډڀ (.11) لؿیٷ یاٍ ام آځ تڊلڇ ٿ یتِڄٸ
اًت  یاًت ام ؽـاڅڃـ تنكٵ څ تلاڅُ یٳالٿ اڃـ ٷ٬تڈ تي ٳڈ
تچاڃـ  یاڅ ٳڈ ډلٷن پڄزڈ ٿغـڅؿ ٫ٴل تِل ڃڀ یاڃتڊا یام ٣ټپ ت
ـا ٳڄـ. یڃڊ٬تڈ ؿك آځ ؿًت پ یډا ڄڈیك څ ٷڄزتڈ ډڀڈ اًلا
ٮ یڅ تغٰ یاًت ٳڈ ډلصڈ تلكً یاڃچى هك٫یٯلآځ اٯ ییٷچ
تل ایڂ اًاى تلای ٷلؿؿ.  یتل ٿ یِتل، كٿچم څ اًلاك آځ ٿتزټیت
تلؿځ تڈ اډڀیت څ رایٸاڇ عذ تڈ تلؽی ام آیات ٿلتثٚ تا ایڂ  پی
ُچؿ تا اډڀیت آځ تلای ٿثغج عاٗل كڅُڂ  ٿٌأٻڈ پلؿاؽتڈ ٿی
 ُچؿ. 
عذ ام رڀټڈ ٣ثاؿاتی اًت ٳڈ تٌیاكی ام ٫٘ایٺ اؽالٯی څ 
ڃی ٿاڃڄـ اؽالّ څ فٳل ؽـا څ ٛڊاكت ڃ٬ي څ تنٳیڈ كڅط اڃٌا
میلا عذ كا تایـ تلای كٗای ؽـا تڈ را  ،ؿك آځ ٿٜلط اًت
 (.12)« و اتّموا الحج والعمره لله»ًت: آڅكؿ. ؿك ٳالٽ اٻڊی آٿـڇ ا
رایٸاڇ عذ تڈ ٣ڄچاځ ٣ڀټی ؿیڄی څ تاكیؾی تڈ ؽچتی تڄاتلایڂ 
عذ  ٳڈ ایڂرڀټڈ  ام ،ؿك آیات ٯلآځ ٳلیپ ٯاتٺ ٿِاډـڇ اًت
میلا عذ ام آ٧ام تا پایاځ  ،تزٌپ آچٻی ډل ا٣تٰاؿی اًت
و لله علی الناس »ام تزټی تچعیـ څ ٛلؿ ُلٱ اًت.  ایی ڃڀچڃڈ
ل ٣ڊـڇ ٿلؿٽ څ تلای ؽـا عذ آځ ؽاڃڈ ت» (.12) «حج البیت
ڈ ٿٰاٽ ُاٿؼ ڃثچت څ ډڀضڄیڂ عذ ٿغٺ ع٘چك ت. «اًت
أتوک رجالاً و علی کل و اّذن فی الناس بالحج ی»كًاٻت اًت. 
څ ؿك ٿیاځ ٿلؿٽ تلای اؿای عذ  ؛ ضامر یأتین من کل فّج عمیق
تاڃٶ تلآڅك تا )مایلاځ( پیاؿڇ )څ ًچاك( تل ډل ُتل ال٧لی ٳڈ ام 
 . (12) «ًچی تچ كڅی آڅكڃـ تڈ ،یڄـآ كاڇ ؿڅك ٿی
عذ یاؿآڅك ٿچٗچ١ ٣اٻپ ٿغِل څ ٣لٓڈ ٯیاٿت اًت. ُایـ 
ام ًچكڇ عذ ٿچٗچ١ ٯیاٿت تڈ ډڀیڂ رڊت تاُـ ٳڈ ؿك آ٧
 شئربکم اّن زلزله الساعه  یا ایها الناس اتقوا»ٿٜلط ُـڇ اًت 
 22و همکاران/  فزد مجتبی شزیعتی الق سیستیمعیارهای اخالقی مدیزیت حج و اثزگذاری آن بز وظم وویه اخ
صلاٳڈ مٻنٻڈ  ،ای ٿلؿٽ ام پلڅكؿٷاك ؽچؿ پلڅا ٳڄیـ؛ عظیم
ٿڄاًٲ عذ څ تڄاتلایڂ . (12) «كًتاؽین، اٿلی ډچٻڄاٱ اًت
ی ام عِل څ ا ډای آځ ډل یٲ ڃڀچڃڈ ع٘چك ؿك ٿچاٯ٪ څ ٿیٰات
ُـځ تلای ٬ًل عذ څ پلؿاؽت  رڀټڈ آٿاؿڇام  ٳڈ ٯیاٿت اًت
كؿ ٿ٠اٻپ څ څٓیت څ ؽـاعا٠٫ی، ډای ُل٣ی څ ٯاڃچڃی څ  تـډی
 اعت٘اك څ ٬ًل تڈ ٣اٻپ آؽلت اًت. آڅك عاٻتیاؿ
علٳت ا٣٘ای ٳاكڅاځ تڈ ؿڃثاٹ كڅعاڃی څ ٿـیل ٳاكڅاځ 
كڅمی ٳڈ ٿا ډل ٷلڅډی ام ؛ مامهمإ یوم ندعوا کل أناس ب»آڅك یاؿ
٣اكی ډڀضڄیڂ  اًت. ،(12) «ؽچاڃیپ اځ ٿیٿلؿٽ كا تا پیِچایِ
تچؿځ ام ٿ٠اډل څ ٿ٬اؽل ؿڃیچی صچځ ٻثاى څ میڄت څ میچك څ 
تڈ څیوڇ تا  ،اعلاٽ، یاؿآڅك پچُیـځ ٳ٬ڂ اًتڈ پچُیـځ ؿڅ راٿ
ٷقاك ٿٌتغة اًت ؿك ډڀاځ ٻثاى  تلای عذ ٳڈ ایڂتچرڈ تڈ 
تڈ ٛل٩ ٳلؿځ ام ٣ل٫ات تڈ ٛل٩ ٿ٤ِل څ ت٤ـ  ٳ٬ڂ ُچؿ. ٳچس
؛ جون من الاجداث کانهم جراد منتشریخر»لی اًت ام ٿڄا ٿ٠ڊ
 (.12« )ُچڃـ ډای پلاٳڄـڇ ام ٯثلډا ؽاكد ٿی ډڀضچځ ٿټؼ
ؿك آیات ؿیٸلی تل تچا٢ٗ څ ٫لڅتڄی ٣ڀٺ عذ تأٳیـ ُـڇ 
٫لڅتڄی څ تقٻّٺ ډڄٸاٽ اڃزاٽ ُچؿ  صڄاڃضڈ تیاځ ٿی ،اًت
ٿڄاًٲ ؿك پیِٸاڇ ؽـاڅڃـ یاؿآڅك ؽ٘چ١ څ ٫لڅتڄی ډڀڈ 
َو َقْد خاَب  و عنت الوجوه للحّی القیوم»ٯیاٿت اًت.  ډا ؿك صڊلڇ
ؽـای{ مڃـڇ پایڄـڇ ؽ٘چ١ ډا تلای آځ } څ صڊلڇ؛ َمْن َحَمَل ظُْلماً 
« ٿاڃـ ڃچٿیـ ٿی ،ٳڄڄـ څ آځ ٳي ٳڈ ٟټڀی تل ؿڅٍ ؿاكؿ ٿی
(12.) 
 ،ٷقاك تڈ ٷڄاډاځ ؽچیَ اٯلاك څ ا٣تلا٩ عذآیات ؿیٸلی، ؿك 
ٳڄـ ٳڈ تلؽی ؿك  ا٣ی ٿیا٣تلا٩ تڈ ٷڄاڇ ؿك ٯیاٿت كا تـ
نا بذنوبنا فهل الی خروج من فاعترف»ٷچیڄـ:  پیِٸاڇ ؽـاڅڃـ ٿی
ُـځ ام  تڈ ٷڄاډاځ ؽچؿ ٿ٤تل٫یپ آیا كاډی تلای ؽاكد؛ سبیل
 (.12« )ؿڅمػ څرچؿ ؿاكؿ؟
پي صڄاڃٴڈ ُلط آځ ك٫ت یٴی ام ٫لایٖ تٌیاك ٿڊپ ؿك 
اًالٽ ٫لی٘ڈ عذ اًت ٳڈ تل اڃٌاځ ٿٌتٜی٢ اڃزاٽ ایڂ ٣ڀٺ 
حج  و لله علی الناس»٫لٿایـ:  ٣ثاؿی المٽ اًت. ٯلآځ ٳلیپ ٿی
څ تلای ؽـا عذ آځ ؽاڃڈ تل ٣ڊـڇ ؛ البیت من استطاع الیه سبیلاً 
 .(12) «ٿلؿٽ اًت ٳٌی ٳڈ تتچاڃـ تڈ ًچی آځ كاڇ یاتـ
ی ٳڈ اُاكڇ ا ًچكڇ آٹ ٣ڀلاځ تڈ اڅٻیڂ ڃٴتڈ 97ؿك آیڈ 
كا ٫ٰٚ تلای اهلل ایڂ اًت ٳڈ ٿلؿٽ تایـ عذ ؽاڃڈ ؽـا  ،ُچؿ ٿی
الناس حج  یو لله عل»رای آڅكڃـ. ڈ ـڅځ ډل ڃیت ؿیٸلی( ت)ت
څ ؛ نیعن العالم یلا و من كفر فان الله غنیه سبیت من استطاع الیالب
تلای ؽـا تل ٣ڊـڇ ٿلؿٽ اًت ٳڈ ٯٔـ عذ آځ ؽاڃڈ كا ڃڀایڄـ، 
ډلٳي تچاڃایی ایڂ كاڇ كا ؿاكؿ څ ډلٳي ٳ٬ل څكمؿ )څ تا ؿاُتڂ 
ڈ عذ ڃلڅؿ تـاڃـ ٳڈ( ډڀاڃا ؽـاڅڃـ ام ډڀڈ رڊاڃیاځ تچاڃایی ت
 . (12) «ڃیام اًت تی
 ؿك مٿلڇعذ  ٳڈ ُچؿ ٿی ٷ٬تڈایڂ آیڈ صڄیڂ  ؿك تچٗیظ
 یٴثاك تا ُلائٚ ؽآیاٽ ٣ڀل یاًت ٳڈ ؿك تڀاٽ ا یڅارثات اٻڊ
اًت ٳڈ ؿالٻت تل څرچب عذ  یاتیڈ ام آیڂ آیُچؿ څ ا یڅارة ٿ
 ڃغچیڈ ڀڈ تیڈ ٳلیڂ آیؿك ااځ څرچب عذ یڃغچڇ ت ٻیٴڂ ،ؿاكؿ
اځ یؽچكؿ، ت یٸل تڈ صِپ ڃڀیٲ ام څارثات ؿیش یاًت ٳڈ ؿك ډ
 ،ٌتیاځ څرچب ڃڀام څ مٳات ڃیڈ ٿاڃڄـ تیڂ آیڅرچب عذ ؿك ا
 تڀاٿی ٣ڊـڇٳڈ تل  تاُـ ی ٿیاٻڊ یخا٭ څ ٣ڊـیٿ ٿخاتڈتټٴڈ تڈ 
  .ډا ٷقاُتڈ ُـڇ اًت اڃٌاځ
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ای تلؽچكؿاك  څیوڇ ٿڄنٻتام  ٿ٤اك٩ ؿیڄیكڅایات څ عذ ؿك 
٣ڄچاځ پلصپ اًالٽ ؿك كڅایات څ ؿیڂ اًالٽ  كڅ تڈ اًت. ام ایڂ
٣ټی )١(  ، اٿاٽاٻثال٧ڈ صڄاڃٴڈ ؿك ڃڊذ ،اًت ٷلؿیـڇام آځ یاؿ 
اًالٽ عذ پلصپ ٯلاك ؿك  ؛مالَ جعله للاسلامه عَ »٫لٿچؿڇ اًت: 
عذ ؿك ٿ٤اك٩ ؿیڄی ؿك رایی ؿیٸل یا  (10« )ؿاؿڇ ُـڇ اًت
 «الحُج تسکین القلوب»آكاٿَ كڅط ٿ٤ل٫ی ُـڇ اًت:  ٣اٿٺ
(13).  
عذ كا ٣ٔاكڇ  یاځ ڃچكاڃیٲ تیاًالٽ ؿك  یاٿثل ٷلاٿیپ
تڈ ٫لٿچؿڇ ایِاځ: . ت٤ت ؿاڃٌتڈ اًیٽ څ ٿ٤اؿٹ ُلاًال
ؼ یٴڈ ٿلعچٽ ُډڀضڄاڃ (.14) «عهیالشر یوالخامسه الحج و ه»
 تیڂ كڅایٔاٹ ٗڀڂ اُاكڇ تڈ ا٪ ؽیٓـڅ٭ )كڇ( ؿك ٳتاب ُل
له لسائر الفرائض یل الرسول للحج ضمن تعلیتعل یف  قد جاء»ؿ: ٫لٿچ
ام  یڈ څ ٿـٹ ٳچصٴپي عذ ڃڀچڃ ،15)« عهیبانه معادل لتمام الشر
ٳڈ  ٳلؿڇ اًتا ؽـاڅڃـ ٿت٤اٹ اكاؿڇ ی. ٷچاًالٽ تنكٵ اًت
 یؿډـ تا عار یٲ ٣ثاؿت رایاًالٽ كا ؿك ډڀڈ ات٤اؿٍ ؿك 
، ڃین چاډلٿلعچٽ ٓاعة ر ـ.یتاكڇ تزلتڈ ڃڀا ٲیٳٺ اًالٽ كا 
ن تا یش صیډٳڈ  ت٪ ڃڀچؿڇ اًیت٤ل٣ڀټی تٌیاك تنكٵ عذ كا 
  .(16) ٳڄـ یڃڀ یتلاتل آځ
 9911، وامه اخالق سیستی و حقوق شهزوودی ویژه/ مجله اخالق سیستی، 25
ای ؿك ؽٔچّ اډڀیت څ رایٸاڇ عذ ٯاتٺ  كڅایات ٣ـیـڇ
ًؾڂ ٷ٬تڂ ، فٳل اًت څ تایـ اف٣اځ ؿاُت ٳڈ ام ٿڄ٠ل كڅایات
ټچڇ اًالٽ څ ر یڃڀا ڄڈ تڀاٽییٳڈ آ یا ٘ڈیلاٿچځ ٫لیپ مؿځ څ ٯټپ
 ،اًت یڃِـڃ تټٴڈ تڀاٽ ،تي ؿُچاك یكٳا ،٪ اًتیُل یٷاډ
تڂ ٿغڀـ اٻٔاؿ٭  ٤ڈ ع٘لت ر٬٤لیي ٿقډة ُییډڀضڄاڃٴڈ ك
اهلل صڄـ ًاٹ اًت ام ُڀا  اتڂ كًچٹیماكڇ ) ًؤاٹ)١( ؿك پاًؼ 
ماكڇ  یا :ـ( ٫لٿچؿیی٫لٿا یُڀا پاًؼ ٿ څ پلًپ یؿكتاكڇ عذ ٿ
آځ عذ ٷناكؿڇ  یَ ام آؿٽ تڈ ًچیٳڈ ؿڅ ډناك ًاٹ پ یا ؽاڃڈ
اځ یُچؿ ٿٌائٺ آځ ؿك ٣لٕ صڊٺ ًاٹ پا یا ٿیآ ،ُچؿ یٿ
 (.14)لؿ؟ یپق
 څ كڅایات، یڃڊ٬تڈ ؿك ٳالٽ اٻڊ یډا ڄڈیام ٷڄز تڄاتلایڂ
ٮ ؿك اٛلا٩ یڅ تغٰ یٿلاًپ تاُٴچڇ عذ اًت ٳڈ ډلصڈ تلكً
 ،ؽچاډـ ُـاك آځ آُٴاكتل ِتل ٷلؿؿ، ٿ٤اك٩ څ كٿچم څ اًلیآځ ت
ٯیاڃچى هك٫ڄاٱ عٴڀت عذ ٿا كا تڈ ٧چك څ ت٬غْ ؿك ا ٻقا
كًاڃـ.  ډای تاتڄاٱ څ كڅُڂ اٻڊی ٿی ډای مالٹ اڃـیِڈ ًلصِڀڈ
ٷچڃڈ ٳڈ  آځ یا٭ ؽٜاب اٿلیل څرچب عذ تڈ ًیكڅ ت٤ث ڂیام ا
خا٭ څ یتټٴڈ ؿك ٯاٻة ٿ ،ٌتیاځ ُـڇ، ڃیل ٣ثاؿات تیؿك ٿچكؿ ًا
ٳڈ ٿٰـٽ تل ٿت٤ټٮ  یتا اًپ رالٻڈ ؿك عاٻ ی٣ڊـ ٿؾٔچّ اٻڊ
ٸل یٲ ام ٣ثاؿات ؿیش یاځ ُـڇ اًت ٳڈ ؿك ډیت ،ـڇیلؿؽچؿ ٷ
»...  :ڄڈ ٫لٿچؿیڂ مٿی)١( ؿك ا صڄاڃٴڈ اٿاٽ ٓاؿ٭ .ڃڀچڃڈ ڃـاكؿ
ع الطاعات یخصه من جمیفترض الحج و لم یلم  یاعلم بان الله تعال
 (. 13) «الناس ینفسه بقوله عز و جل و لله عل یباضافه ال
آځ اًت ٳڈ ٿٌأٻڈ  تڈ ډل تٰـیل، ٿٰاٽ څ ٿڄنٻت عذ تیاڃٸل
ٿـیلیت آځ ؿك مٿاځ عاٗل تٌیاك ٿڊپ څ ؿاكای آحاك ٯاتٺ 
تأٳیـ تل تڈ ؿیٸل ًؾڂ،  تاُـ. ٿی تچرڊی تل مڃـٷی ٿٌټڀاڃاځ
ـیلیت آځ ؿك اډڀیت ٿعذ ؿك آیات څ كڅایات ڃِاڃٸل  ٿٌأٻڈ
تچاڃـ آحاك څ پیاٿـډای ٿخثتی تلای  ؿڅكڇ رـیـ اًت ٳڈ ٿی
اډڀیت  ٳڈ ایڂٗڀڂ  ،تاُـ اًالٽ څ ٿٌټڀاڃاځ ؿك پی ؿاُتڈ
یا٫تڂ اؽال٭ ؿك ٣لٓڈ عیات تِلی څ ًامٷاكی ٿـیلیت عذ تا 
 ُچؿ ٳڈ ډایی تلُڀلؿڇ ٿی تڈ ٣ڄچاځ ٗلڅكت ایڂ تغچالت
مڅایای رـیـی ام اؽال٭ میٌتی اًالٿی كا تڈ ٿا ڃِاځ تچاڃـ  ٿی
تلیڂ ٿغچكډای اؽالٯی ٿـیلیت ؿك  تڈ ٿڊپ ؿك اؿاٿڈ،ؿډـ. 
 ُچؿ. ٿی مٿیڄڈ ٣ڀٺ عذ پلؿاؽتڈ
 
 سی رهحبت ٍ هْزٍ
تچاڃـ تٌٚ  ډای اًالٿی، اؽال٭ ډڄٸاٿی ٿی ام ٿڄ٠ل آٿچمڇ
 ،پقیلؿاًاى ٿغثت څ اتلام ٣الٯڈ تڈ ؿیٸلاځ ٓچكت  یاتـ ٳڈ تل
ډای  ؿډا، ؿك ؿٹلَډای اٻڊی ٣الڅڇ تل ڃ٬چف ؿك ؽِ پیاٽڈ ضصڄاڃ
تا  ڄـ څ ؿك ا٣ڀا٭ كڅط آڃاځ څاكؿ ُچؿٿلؿٽ ڃین تایـ ڃ٬چف ٳ
غچٻِاځ ًامؿ څ ؿك كاڇ كًیـځ تڈ ٿٰٔـ ا٣الی تتچاڃـ ٿت
 .تڈ علٳت ؿكآڅكؿ كاډا  آٹ تچعیـی، آځ اڃٌاڃیت څ راٿ٤ڈ ایـڇ
ډای اٻڊی ؿك راځ  تلیڂ كڅٍ تلای تأحیلٷقاُتڂ پیاٽ ٿڊپ
تلیڂ كام  اًت. ٯلآځ ڃین ٿڊپ« ٿغثت»ٳاكٷیلی   ٿلؿٽ، تڈ
 ، ٿڊلڅكمى څیؿیڄ ٿـیلیتتچ٫یٮ پیاٿثل اًالٽ )ّ( كا ؿك اٿل 
ؽچیى پیاٿثل،  ؿاڃـ. عٌڂ ؽټٮ څ ڃلٽ عٌڂ ؽټٮ آځ ع٘لت ٿى
یاكاڃَ كا صڄاځ ُی٬تڈ ؽچؿ ٳلؿڇ تچؿ ٳڈ تا تڀاٽ څرچؿ تڈ اڅ 
اٍ ڃین ؿك احل ایڂ  څكمیـڃـ څ ؿُڀڄاځ ٯٌپ ؽچكؿڇ ٣ِٮ ٿى
ـ. ُـڃ اڅ ، تثـیٺ تڈ ؿڅًتاځ تا څ٫ایؽٔټت څاالى اڃٌاڃى
ٻٌچمى څ ؽـاڅڃـ ؿك ًچكڇ تچتڈ تا اُاكڇ تڈ ٿڊلتاڃى، ؿ
لََقْد جاَءكُْم َرُسوٌل ِمْن »ـ: ٫لٿای اٳلٽ )ّ( ٿی ؿاكى پیاٿثل ٿلؿٽ
؛ مٌ یَن َرئُوٌف َرحیُكْم بِالُْمْؤِمنیٌص َعلَ یِه ما َعِنتُّْم َحریٌز َعلَ یاّّنُْفِسُكْم َعز
تلاى ُڀا پیاٿثلى ام رڄي ؽچؿتاځ آٿـ ٳڈ تل اڅ ؿُچاك اًت 
ُڀا علیْ څ  ٳڈ ُڀا ؿك كڃذ څ معڀت تی٬تیـ. تڈ ډـایت
 (.12) «ڃٌثت تڈ ٿؤٿڄاځ ؿٻٌچم څ ٿڊلتاځ اًت
تټٴڈ ؿك تلؽچكؿډا ڃین المٽ  ،ڃلٿی، تڄڊا ٬ٓت ًؾڂ ڃیٌت
ڃلٿی څ ٿڊلتاڃی، ٿلؿٽ تڈ ًڀت ك٫تاك تچأٽ تا صلاٳڈ تا  ،اًت
ُچڃـ څ تڈ تزلتڈ حاتت ُـڇ اًت ٳڈ تا مڅك  ؿیڂ ؽـا ٳِیـڇ ٿی
ٿچٗچ١ ؿك ٯاٻة . ایڂ تچاځ ٳٌی كا ډـایت ڃڀچؿ څ اٳلاڇ ڃڀی
ُـڇ اًت.  پلًیـڇاًت٬ڊاٽ ام كًچٹ ٷلاٿی اًالٽ )ّ( ڃین 
؛ ...نَ یُكونُوا ُمْؤِمنیاَّّفاّّنَْت تُْكِرُه النّاَس َحتّى  »...٫لٿایـ:  ٳڈ ٿی رایی
 «؟تچاڃی ډڀڈ كا تا رثل څ اٳلاڇ ٿؤٿڂ ٷلؿاڃی ای كًچٹ! آیا تچ ٿی
(12.) 
ـؽچیی څ ًؾت ٳڄـ څ تڄ ٿڊلتاڃی تا ٿلؿٽ، آڃاځ كا رقب ٿی
ًامؿ. ایڂ ٳالٽ ؽـای  ډا كا ام ؿیڂ ؽـا، ؿڅك ٿی تچؿځ، آځ ؿٹ
َفبِما : »٫لٿایـ ٿی ؽچؿ ٿت٤اٹ اًت ٳڈ ؽٜاب تڈ كًچٹ ٷلاٿی
وا ِمْن یَرْحَمٍة ِمَن اللِه لِْنَت لَُهْم َو لَْو كُْنَت َفظّاً َغل َظ الَْقْلِب َلاْنَفضُّ
ؽټٮ  اځ څ ؽچٍای كًچٹ، كعڀت ؽـا تچ كا ٿڊلت ؛...َحْولِكَ 
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تچؿی، ٿلؿٽ ام ٷلؿ تچ  ٷلؿاڃیـ څ اٷل تڄـؽچ څ ًؾت ؿٹ ٿی
 (.12« )ُـڃـ... پلاٳڄـڇ ٿی
تل « كعڀت»ٿا تچ كا ٿایڈ ؛ نیَو ما اّّْرَسْلناَك إِلّا َرْحَمًة لِْلعالَمِ «
پي تا ؛ ... َو قُولُوا لَُهْم َقْولاً َمْعُروفاً  ...»(، 12) «رڊاڃیاځ ٫لًتاؿیپ
ٷ٬تڂ څ ٿڊلتاڃی تا  ًؾڂ ًؾڂ تٸچ، میلا ڃیٲآڃاځ تڈ ڃیٴی 
 (.12« )تچًت ڇٿلؿٽ، تلامڃـ
ُچؿ. اڃٌاځ كڅط  ت اًت ٳڈ ؽاكډا ٷٺ ٿیآكی، ام ٿغث
تلیڂ  ٻٜی٬ی ؿاكؿ څ ٧ل٭ ؿك اعٌاى څ ٣ا٬ٛڈ اًت څ تا ٳپ
ًت ا ؿیڂ ؽـا ٳڈ ؿیڂ ٿڊلتاڃی ڈكأ٫ت څ ٿڊلتاڃی ُی٬ت
 .ُچؿ ٿی
ِهَى اّّْحَسُن َفٕاَِذا  یَئُة اْدَفْع بِال تِ یلس  َو لاَتْسَتِوى الَْحَسَنُة َو َلا ا»
ډلٷن ڃیٴی څ تـی ؿك ؛ مٌ یَنُه َعداَوٌة َكاّّن ُه َولِىٌّ َحمِ یَنَك َو بَ یبَ  یال ذِ 
رڊاځ یٴٌاځ ڃیٌت )ای كًچٹ( تـی ؽټٮ كا تا ؽچتی پاًؼ 
ؿڇ، ٷچیی ډڀاځ ٳي ٳڈ تا تچ تل ًل ؿُڀڄی اًت، ؿڅًت څ 
 (.12« )ؽچیَ تچ ُـڇ اًت
ډا  ، مٿیڄڈ پقیلٍ پیاٽاٿل ٿـیلیتٳاكٷیلی ٿغثت ؿك   ڈت
ډا كا ڃلٽ څ اڃٌاځ كا تل  ًامؿ. ؿٹ كا ؿك ٿؾاٛثاځ ٫لاډپ ٿی
تلتیت ڃین ام ایڂ آٺ  ـ.ٳڄ ډای ؿیڄی تلتیت ٿی اًاى آٿچمڇ
. ام آڃزا ٳڈ ٷلؿؿؿڅك ڃیٌت څ ٿلتی تایـ تڈ ایڂ ٬ٓت ٿنیڂ   تڈ
ؿك اكتثاٙ ٿٌتٰیپ  تلتیت، یٲ ٤٫اٻیت ارتڀا٣ی اًت څ ٿلتی،
تیاځ څ اكائڈ ٿٜاٻة، ام اډڀیت ڇ تا ا٫لاؿ ٯلاك ؿاكؿ، ؿٯت ؿك ڃغچ
. اٷل ٿلتی، ؿاكای ك٫تاكی تڄـ څ ؽچاډـ تچؿای تلؽچكؿاك  څیوڇ
ڃاپقیل تاُـ، ؿیلی ڃؾچاډـ پاییـ ٳڈ ا٫لاؿ، ام  ؽِڂ څ اڃ٤ٜا٩
ٿـیلیت عذ ڃین ؿك ٳڄاك ٿٌائٺ  ٷلؿ اڅ پلاٳڄـڇ ؽچاډڄـ ُـ.
ا ٿٌائٺ تلتیتی ٷلڇ ؽچكؿڇ اًت څ ٿـیل عذ تڈ ٿـیلیتی ت
 ٿـتل اًت. ٿخاتڈ ٿلتیِ
 
 بخشی  پزّیش اس هذیزیتِهذیزیت عوَهی ٍ 
ٿغچك اًاًی اؽال٭ ؿك ٿـیلیت عذ تل ایڂ ٿثڄا تایـ ؿڃثاٹ 
ٿؾتټ٪  ڃٰاٙمائلاځ ام  ٳټیڈؽاڃڈ ؽـا ٿٴاڃی تلای ُچؿ ٳڈ 
اماتی ؽاّ ُـځ اٿتی تچاځ تا ٯائٺ كڅ ڃڀی  رڊاځ اًت څ ام ایڂ
تلای ٳِچك ٿینتاځ څ یا ًایل ٳِچكډای ډڀزچاك، تا٣ج 
 څ ُڊل ٿٴڈ څ ٿـیڄڈ ؿڅٿغلڅٿیت ؿیٸلاځ ُـ. ام ایڂ ٿڄ٠ل، 
 ٣ڀچٽ راٿ٤ڈ ٿت٤ټٮ تڈٳ٤ثڈ  ؽاڃڈ څ ډڀضڄیڂ ٿٌزـاٻغلاٽ
 ام ؽچؿ ڃڊاؿځ تل ؽاڃڈ ڃاٽ تلای ؽـاڅڃـ صڄاڃٴڈ، اًت اًالٿی
فُوا یَولْ ... »ٿچؿڇ اًت: ٳلؿڇ څ ٫ل اًت٬اؿڇ ٣تیٮ تیت څاهڇ ط و 
 كڅًت آځ ام ڃاٿٸقاكی، ایڂ اڃـ ٷ٬تڈ تلؽی .(12) «قِ یِت الَْعتِ یبِالْبَ 
 تڊا ٷلاځ څ اكمڃـڇ څ ٳڊڂ تاكیؾی څ ٯـٿت ؿاكای ٳ٤ثڈ ٳڈ
 ١( ؿك)تاٯل  اٿاٽ كڅایات، ام تلؽی تلاًاى ٻیٴڂ تاُـ، ٿی
 ٳڈ اًت آماؿی تیت ٳ٤ثڈ،»اڃـ:  ٫لٿچؿڇ ڃاٿٸقاكی ایڂ ؽٔچّ
ایڂ  تڈ ایڂ ٿ٤ڄا ٳڈ (.13) «اًت ڃثچؿڇ ٳٌی ٿټٲ ٷاڇ ډیش
 تاُـ.  آځ ٿاٻٲ تچاڃـ ڃڀی ډیش ٳي څ اًت آماؿ ؽاڃڈ ؽاڃڈ،
اٻڀټټی  ٳڄـ ٳڈ كڅیٴلؿی تیڂ اؽال٭ ٣ڀچٿی ایزاب ٿی
ڃٌثت تڈ ٿٌأٻڈ عذ څرچؿ ؿاُتڈ تاُـ تا ُاډـ ٷٌتلٍ 
 ډڀیڂ ؿك٣ـاٻت څ تلاتلی ؿك ٿیاځ مائلاځ ؽاڃڈ ؽـا تاُیپ. 
 ٿڄٰٜڈ ٿٌزـاٻغلاٽ» :اًت ڃچك آٿـڇ ت٬ٌیلكاًتا ؿك 
 ډیش عٮ ډا اٯیاڃچى څ ډا آًڀاځ ډڀضچځ څ اًت اٻڀټټی تیڂ
ایڂ  ؿك ډڀضڄیڂ(. 17) «عٴچٿتی ڃیٌت څ ٳِچك څ ٫لؿی
َن َكَفُروا َو یإِن  ال ذِ » اُاكڇ ؿاُت: آیڈ ٳلیڀڈ تچاځ تڈ ایڂ ٿی ٿٰاٽ،
وَن َعْن َسبِ ی َجَعْلَناُه لِلن اِس َسَواًء  یَمْسِجِد الَْحَراِم ال ذِ ِل الل ِه َو الْ یُصدُّ
؛ مٍ یِه بِٕاِلَْحاٍد بُِظْلٍم نُِذْقُه ِمْن َعَذاٍب اّّلِ یِرْد فِ یِه َو الَْباِد َو َمْن یالَْعاِكُف فِ 
ٷڀاځ ٳٌاڃى ٳڈ ٳا٫ل ُـڃـ څ ام كاڇ ؽـا څ ٿٌزـاٻغلاٽ ٳڈ  تى
ٴٌاځ ٯلاك یڂ یڃِ ڈیاؿپ ؿك آڃزا څ تیا٣پ ام ٿٰ ،آځ كا تلاى ٿلؿٽ
ن[ ډل ٳڈ تؾچاډـ ؿك آڃزا تڈ یٳڄڄـ څ ]ڃ لى ٿىیٷ پ رټچیا ؿاؿڇ
« پیصِاڃ ًتپ ]ام عٮ[ ٿڄغل٩ ُچؿ اڅ كا ام ٣قاتى ؿكؿڃاٱ ٿى
(12.) 
ؿك ډڀیڂ كاًتا څ رڊت تٌٚ څ ٷٌتلٍ ٣ـاٻت څ اؽال٭ 
 تا رایی ٳڈ ای تیاځ ُـڇ اًت ډای ٿتلٯیاڃڈ اًالٿی، ؿیـٷاڇ
 تڄڊا ڃڈ» اڃـ: ٷ٬تڈ آځ، تلای تل ـځ تڈ ٿ٤ڄی څًی٢ُ تا ٯائٺ ت٤٘ی
 ام ٳلؿځ اًت٬اؿڇ ؿك تټٴڈ یٴٌاڃڄـ، ٿلؿٽ ٣ثاؿت ٿلاًپ ؿك
 ڃیامډای ًایل څ اًتلاعت تلای ٿٴڈ ډای اٛلا٩ ؽاڃڈ څ مٿیڂ
 ٫ٰڊا ام رڀ٤ی رڊت، ډڀیڂ تڈ تاُـ. ٿٌاڅات تایـ ڃین ؽچؿ
 آیڈ څ اڃـ ٳلؿڇ تغلیپ كا ډای ٿٴڈ ؽاڃڈ اراكڇ څ ٫لڅٍ څ ؽلیـ
 (. 18) «ؿاڃڄـ ٿی آځ تل ُاډـ كا ٫چ٭
ٌچ، ٿینتاځ ؽچؿ كا ای ٿچارڈ ډٌتیپ ٳڈ ام یٴ ایڄٲ تا ٿٰچٻڈ
ٿاٻٲ تیت ٣تیٮ ؿاڃٌتڈ څ تلای آځ ٿٰلكاتی څ٢ٗ ڃڀچؿڇ اًت 
رای آڅكؿڇ ڈ څ ام ًچی ؿیٸل، ا٣ڀاٻی تایـ ؿك ًلمٿیڂ ٿٴڈ ت
 ُچؿ ٳڈ ٿڀٴڂ اًت تا ٿڄا٢٫ ؿڃیچی عاٳڀاځ، ؿك ت٘اؿ تاُـ.
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تچاځ تڈ ٫لیاؿ تلائت ام  ؿٯیٰاً تا ؿكٱ ٿ٬ڊچٿی څاهڇ تلائت ٿی
 ٿِلٳیڂ پی تلؿ.
ڃٴتڈ عائن اډڀیت ؿك احلتؾِیِ ٿـیل ؿك ایڂ تغلاځ، ٟڊچك 
ٳڄـ ٳڈ صٸچڃڈ تا ٿـیلیت ؽچیَ، ٗڀڂ ع٬ٞ راځ  پیـا ٿی
ٿٌټڀیڂ ٳڈ ام اډپ څارثات اًت، ا٣ڀاٹ عذ، تڈ څیوڇ ٫لیاؿ 
تلٷناك ٳاځ ًیاًی عذ اًت، یڂ كا، ٳڈ ام اكٿِلٳ ام تلائت
پاًؼ، ؿٯیٰاً ؿك اكتٰای ًٜظ ٣ټڀی څ ؿاڃَ ًیاًی څ  ڃڀایـ؟
كینی څ اتؾاف تٔڀیڀات  ډای ٿـیل ڃڊ٬تڈ اًت. تلڃاٿڈ تچاڃڀڄـی
تچاڃـ ٗڀڂ ٳاډَ تغـیـ  ٿڄاًة څی ؿك ایڂ تغلاځ، ٿی
 ٳڄڄـڇ ٿٰاٿات ٳاكٷناك، احلتؾِی عذ ؿك تیڂ ٿٌټڀاڃاځ ُلٳت
ڂ كًاڃـځ ڃـای ٿ٠ټچٿیت آڃاځ ؿك ٿڄاًٲ عذ څ ډڀضڄی ؿك
آٿـڇ كا   څ ؿك څاٯ٢، تغـیـ پیَ ٷلؿؿرڊاځ كا ٿچرة  ًلتاًل
تڈ ٫لٓتی ٿڄاًة تلای ٷٌتلٍ اًالٽ څ كڅعیڈ ٿڊلتاڃی څ 
  ًایل ٿټٺ تثـیٺ ٳڄـ. ٿیاځؿڅًت تچؿځ آځ ؿك  ٓټظ
 
 هذیزیت در بصیزت
اڃـكٳاكاځ ٿڄاًٲ عذ  تٔیلت ٿـیل ٳاكڅاځ څ ؿًت
تا ٣ٜچ٫ت څ تچأٽ ٳڈ  اًت تلای ایڂ ُاؽٔڈ څ تلیڂ ٣اٿٺ ٿڊپ
 ٿؤحلڅ  ٿڊلڅكمی ؿًتچكات اٻڊی تلای عزاد تڈ ٓچكت ٣ڀټی
ٿـیلاځ، تیَ ام ډناكاځ ٳتاب څ . ٯ٤ٜاً اٯـاٽ ٓغیظ ٷلؿؿتیاځ 
، تأحیلٷقاك ُچؿ ٿی ٳڈ ؿك ایڂ عچمڇ ڃٸاُتڈ څ تثییڂ ًؾڄلاڃی
 څ عٮ ؿكتاكڇ تیڄَ تٔیلت، ڃچ٣ی ؿك آٜالطِؽچاډـ تچؿ. 
 ٫لډڄٸی، ك٫تاكډای ٫لؿی، ارتڀا٣ی، ؿك څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ یٰتعٰ
 ؿك اڃٌاځ ،ُچؿ ٿی ٿچرة یاتـ څ ٿی ڃڀچؿ څ تلڅم... څ ًیاًی
 ارتڀا٣ی ـ ًیاًی، ك٫تاكډای ٣لٓڈ څیوڇ تڈ ډا، ٣لٓڈ ډڀڈ
آٜالط  ؿك تٔیلت ؽالٓڈ، ٛچك تڈ. تاُـ ؿاُتڈ عٮ تا ډڀٌچ
 څ ٣ټپ ٳڈ اًت كڅُڂ (.19) «اًت ؿیڂ ؿك تیڄی كڅُڂ»صڊلڇ 
 څ اكمٍ ؿاكای څ ُچؿ ٿڄزل ٿی عٴڀت څ تٔیلت تڈ ؿاڃِی
 ؽلؿڅكمی تلای څ ت٤ٰٺ څ ت٬ٴل كڅی ام ٳڈ ؽچاډـ تچؿ ا٣تثاك
 عٴڀتی څ ٣ټپ آیات، تڈ تچرڈ تا اٿا ،ُـڇ تاُـ عآٺ اڃٌاځ
 كًچالځ تڈ ؽچؿ ٣ڄایت كا ډڀڈ ٳڄـ، ٿی یاؿ آځ ام ؽـاڅڃـ ٳڈ
 څ ت٤ٰٺ ٳڈ ٳڄـ ٿی چٗچ١ٿ ایڂ ٿتچرڈ كا ٿا ایڂ ڃٴتڈ. ؿاڃـ ٿی
 تٔیلت څ عٴڀت تڈ اٻڊی څ تچ٫یٮ ٣ڄایت تـڅځ اڃٌاڃی ت٬ٴل
 ٯلآځ څ ؽـاڅڃـ پیاٽ ٿغتچای تا اڃٌاځ اڃـامڇ اڃزاٿـ. ډل ڃڀی
 ٣ڀٺ څ ډڀضڄیڂ ٷ٬تاك څ اٻڊی څ ؿیڄی ډای آٿچمڇ ٿ٤اك٩، ٳلیپ،
 تیِتل مٿیڄڈ تیِتل آُڄایی پیـا ٳڄـ، ؽـا اڅٻیای څ ڃثچی ًیلڇ
ؿك ډڀیڂ  .ٷلؿؿ ٿی ٫لاډپ اڅ تلای ؿیڂ ؿك تیڄی ڂكڅُ څ تٔیلت
ُـځ ٿـیلیت عذ تا تٔیلت ام  تچاځ ٷ٬ت تچأٽ مٿیڄڈ ٿی
تچاڃـ تڈ ٣ڄچاځ  ٳڈ اٿلڅمڇ ٿی كڅؿ ٿ٤یاكډای اؽالٯی تڈ ُڀاك ٿی
تڈ  اًالٿی ؿك ٣لٓڈ اؽال٭ میٌتی څ ٣ڀټٸلایاڃڈ ٿؤحل كڅیٴلؿی
 عٌاب آیـ. 
 
 ّواٌّگی گفتار ٍ عول
ی ٷ٬تاك څ ٣ڀٺ یٴی ام ٿٔاؿیٮ اؽال٭ ډڀٌچیی څ ډڀڄچای
 ٳڈ ایڂیٲ ٿـیل تلای كڅؿ. تڄاتلایڂ  ؿك ٿـیلیت عذ تڈ ُڀاك ٿی
، تایـ ؽچؿ تٸقاكؿٓچكت ٓغیظ ؿك ٿؾاٛة تأحیل  ډایَ تڈ پیاٽ
تـاځ ٣اٿٺ تاُـ څ تڈ آځ پیاٽ راٿڈ ٣ڀٺ تپچُاڃـ. ؿك ٯلآځ ؿك 
تچؿځ تڈ ًؾڂ صڄیڂ  ؽٔچّ ډڀاډڄٸی ٷ٬تاك څ ٣ڀٺ څ ٣اٿٺ
كُبَر َمْقتًا ؛ َن آَمُنوا لَِم َتُقولُوَن ما لا َتْفَعلُونَ یَها الَذیا اّّ ی»ڇ اًت: آٿـ
ـ! یا ڀاځ آڅكؿڇیٳڈ ا یٳٌاڃ یا؛ ِعْنَد الَلِه اّّْن َتُقولُوا ما لا َتْفَعلُونَ 
اك یـ. ڃنؿ ؽـا تٌیٳڄ یـ ٳڈ ٣ڀٺ ڃڀییٷچ یكا ٿ ینیصلا ص
 (.12) «ـیٳڄ ـ ٳڈ ٣ڀٺ ڃڀیییآڅك اًت ٳڈ ًؾڄى تٸچ ؽِپ
ٻڈ ډڀاډڄٸی ٷ٬تاك څ ٣ڀٺ تڈ ٣ڄچاځ كڅیٴلؿی اؽالٯی أٿٌ
ُچؿ.  ن ؿیـڇ ٿیام ؿیلتام ؿك ًڄت څ ك٫تاك ائڀڈ ٿ٤ٔچٽ )١( ڃی
تلكًی مڃـٷی پیِچایاځ ؿیڂ ڃِاځ »ُچؿ:  صڄاڃضڈ ٷ٬تڈ ٿی
تڄڊا تڈ ٿغتچای پیاٽ څ ٷ٬تاك ؽچؿ ٣ڀٺ  ډا ڃڈ ؿډـ ٳڈ آځ ٿی
 «ٯـٽ تچؿڃـ لاځ پیَپ ڃٌثت تڈ ؿیٸٳلؿڃـ، تټٴڈ ؿك ٣ڀٺ ډ ٿی
یٴی ام ٣ټٺ پیِل٫ت كًچٹ اٳلٽ )ّ( تڈ ډڀیڂ ؿٻیٺ  (.20)
ٷ٬ت څ تڈ ٿلؿٽ  صڈ كا ٿیآځ تچؿ ٳڈ ډل اٍ ؿك كًاٻت اٻڊی
څ ډڀیڂ اٿل، تأحیل ٳالٽ آځ  تـاځ ٣اٿٺ تچؿؿاؿ، ؽچؿ  ؿًتچك ٿی
ا٫نڅؿ. ائڀڈ ٿ٤ٔچٿیڂ )١(  ع٘لت كا پیچًتڈ ؿك ٯټچب ٿلؿٽ ٿی
تٌتڄـ  ؿاڃٌتڄـ ؽچؿ تڈ ٳاك ٿی كا ٳڈ ٿیآڃضڈ  ،تچؿڃـ صڄیڂڃین 
 ڃڀچؿڃـ. ؿاؿڃـ څ تچٓیڈ تڈ ٣ڀٺ ٿی څ تڈ ٿلؿٽ ڃین یاؿ ٿی
اٽ ؽـا كا تلًاڃـ، یـ پیتا ـیلٿ تڄاتلایڂ ؿك ٿٌأٻڈ ٿـیلیت عذ،
پِتٴاك ؿاُتڈ  اډتڀاٽ څ ؽچؿ تڈ آځ ٣ڀٺ ٳڄـ څ ؿك ٣ڀٺ تڈ آځ
ِڈ ؿك عاٹ رچٍ څ یٳڈ ډڀ (ّ)ډڀضچځ كًچٹ ؽـا  ،تاُـ
َو  ؛َفٕاِذا َفَرْغَت َفانَْصْب » :ٷل٫ت اى آكاٽ ڃڀى تچؿ څ ٻغ٠ڈؽلڅٍ 
ٳڈ ام ٳاكى ٫اك٥ ُـى،  یاى كًچٹ ٿا! ډڄٸاٿ؛ إِلى َربَِّك َفاْرَغْب 
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ِڈ تڈ ًچى ؽـاى ؽچؿ ٿِتا٭ یڄـام څ ډڀیؽچؿ كا تڈ معڀت ت
 (.12« )تاٍ
 ،ُچؿ ڃڀی اٿل ارلا، ٿڄغٔل ؿك ـیلپِتٴاك ٿتلتیة  تـیڂ
ن تٴچُـ، یڃ ؽچؿ٫نڅؿځ تل ٣ټپ څ آٷاډى ـ ؿك كاڇ ایتټٴڈ تا
ڈ تل یـ ؿاكؿ څ تٴیام تڈ ٿ٤ټچٿات رـیصلاٳڈ ؿك ډل مٿاڃى ڃ
تل ایڂ اًاى، ام ٿڄ٠ل . ڃڀچؿڃؾچاډـ  ٳ٬ایتٿٜاٻ٤ات ٯثټى 
پي تایـ  ،څ ٿلتی، اٿاٽ څ كډثل ؿیٸلاځ ډٌتڄـ ـیلٿاؽالٯی، 
ؿیٸلاځ  ٿـیلیت تلٳاكډا پیِٸاٽ تاُڄـ څ ٯثٺ ام  ڈؽچؿ ؿك ډڀ
ٿلؿٽ كا تڈ  ٳڈ ایڂډا تایـ ٯثٺ ام  آځ ،ت٤ټیپ ؽچؿ تپلؿامڃـ تڈ
ډا كا اڃزاٽ ؿاؿڇ څ  اڃزاٽ ٳاكډای ؽچب ؿًتچك ؿډڄـ، ؽچؿ، آځ
آځ ا٣ڀاٹ كا تلٱ  ،ڃڊی ام ا٣ڀاٹ مُت څ ڃاكڅا، ؽچؿٯثٺ ام 
ت. تڈ تیاځ اٻڊی تچؿڇ اًٳڈ ایڂ ٬ٓت كًچالځ صلا ،ٳلؿڇ تاُڄـ
ُد إِل ا یالَِفُكْم إِلى ما اّّنْهاكُْم َعْنُه إِْن اّْرُد اّّْن اّْخیَو ما اّْر»ٯلآځ ٳلیپ: 
ْصلاَح َما اْسَتَطْعتُ  ؽچاډپ صینی ٳڈ ُڀا كا ام  ٿڂ ډلٷن ڃڀی؛ اْلٕاِ
ؿاكٽ ٿلتٴة ُچٽ، ٿڂ رن آالط تا آڃزا ٳڈ تچاڃایی  آځ تامٿی
 (.12« )ؽچاډپ ؿاكٽ ڃڀی
 
 ری ٍ پزّیش اس تعصبات قَهی ٍ هلیهحَ عذالت
ای اًاًی ؿك اؽال٭ میٌتی تڈ چٻ٬ڈتڈ ٣ڄچاځ ٿ ٣ـاٻت
یٴی ام آچٹ تڄیاؿیڂ اًت ٳڈ  ڃین ؿك اًالٽ كڅؿ څُڀاك ٿی
( ٣ـاٻت څ 21ٿچكؿ تأٳیـ ٯلآځ څ كڅایات ٯلاك ٷل٫تڈ اًت)
ٿـیلیت اًالٿی  څ ٗلڅكی ؿك ډای تاكم څكمی ام څیوٷی٣ـٹ
اًت. ؿك ډڀیڂ كاًتا، ُڊیـ ٿٜڊلی ؿك ؽٔچّ ت٤لی٪ ٣ـٹ 
ی٤ڄی ا٣ٜای ډل عٰی تڈ ٓاعة عٮ څ  ،ـٹ٣»ؿاكؿ:  ٿی ا٤ُاك
تل ډڀیڂ اًاى، یٴی (. 22)« یا څ٢ٗ ډل صین ؿك رای ؽچؿٍ
ډای اؽالٯی ٿـیلیت عذ ایڂ اًت ٳڈ ٿـیل ٿتٔ٪  ام څیوٷی
ای، ٿټی څ  تاُـ څ ډلٷن ت٤ٔثات ٯچٿی، ٯثټیڈ تڈ ٬ٓت ٣ـاٻت
ٿیڊڄی كا تڈ ٣ڄچاځ ٿالٱ ٯ٘اڅت څ ٣ڀٺ تیڂ عذ ٷناكاځ ٯلاك 
َو اِذا قُلتم  »...٫لٿایـ:  ،  ٯلآځ ٳلیپ ٿیڂ ؽٔچّایڃـډـ. ؿك 
 «ٷچییـ... څ ډلٷاڇ ًؾڄی ٷچییـ تڈ ٣ـاٻت؛ ... ...َفاعِدلُوا
 یَتاِء ذِ یٔاُْمُر بِالَْعْدِل َوالٕاْحَساِن َوإِ یإن  الل َه »٫لٿایـ:  ډڀضڄیڂ ٿی
تڈ ؛ ْم لََعل ُكْم َتَذك ُرونَ ِعُظكُ ی یْنَهى َعِن الَْفْحَشاِء َوالُْمْنَكِر َوالَْبغْ یالُْقْرَبى وَ 
ٸلاځ څ یكاًتى ؽـا تڈ ٣ـاٻت څ )تټٴڈ( تڈ اعٌاځ څ ت٬٘ٺ تل ؿ
اك مُت څ ٿڄٴل څ تزاڅم تڈ یِاځ اٿل څ ام ٳاك تٌی٣ٜا تڈ ؽچ
ـ ٿتقٳل یؿډـ ُا ٳڄـ. ؽـا ُڀا كا پڄـ ٿى ٿلؿٽ ڃڊى ٿی
 (.12« )ـیُچ
وا الأَمانَایإِن  الل َه » َن یِت إِلَى اّّْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتْم بَ أُْمُركُْم اّّْن تَُؤدُّ
ا  ًعا یِعُظُكْم بِِه إِن  الل َه َكاَن َسمِ یالن اِس اّّْن َتْحُكُموا بِالَْعْدِل إِن  الل َه نِِعم 
ٳڄـ ٳڈ اٿاڃات كا تڈ  تڈ كاًتى ؽـاڅڃـ تڈ ُڀا اٿل ٿى؛ ًرایَبصِ 
ٴچٿت ڂ ٿلؿٽ عیٳڄـ ٳڈ صچځ ت ن اٿل ٿىیـ څ ڃیاډټَ اؿا ٳڄ
ـ. ٿٌټڀاً ؽـاڅڃـ ُڀا كا تڈ ؽچب ییـ تڈ ٣ـاٻت عٴپ ڃڀایٳڄ ٿى
 (.12« )ڄاًتیؿډـ، ؽـاڅڃـ ُڄچاى ت نى پڄـ ٿىیص
ام ؿالیٺ ٿڊپ ٿـیلیت ٿثتڄی تل ٣ـاٻت ؿك ٫لی٘ڈ عذ آځ 
ډا ؿك رایٸاڇ  ٷل٫تڂ اڃٌاځڃ٠پ څ اڃ٘ثاٙ څ ٯلاكاًت ٳڈ تا٣ج 
 437عٴڀت ؿك  (١)٣ټی  ع٘لتُچؿ.  ؽاّ ؽچؿُاځ ٿی
٣ـٹ ٳاكډا ؛ هاالَعدُل َیِضُع اَلاُموَر َمواِضعَ »٫لٿایڄـ:  اٻثال٧ڈ ٿی ڃڊذ
 (.23) «ؿډـ څ اٿچك كا ؿك رایٸاڇ ؽچؿُاځ ٯلاك ٿی
 ٳڄـ ٳڈ ؿك اٿل عذ ایزاب ٿی تل ایڂ اًاى اؽال٭ ٿـیلیتی
ٿـیلیت تچأٽ تا  ډا څ تلؽچكؿډای ٷیلی ٿچ٢ٗ، ارلا څ ؿك تاب
ٗچاتٚ كا  ٿـیلیتی تایـ ډڀضڄیڂ ام تاب اؽال٭ ٣ـاٻت تاُـ.
  ٷچڃڈ اٿتیامی تلای ٧یل ډا ڃٴڄـ څ ډیش ٫ـای كڅاتٚ څ ؿڅًتی
. ڃٸلؿؿٯائٺ  ،ٷلصڈ ام ؽچیِاځ څ ڃنؿیٴاځ تاُـ ،ٿٌتغٮ
ډلٷاڇ ًؾڂ ٷ٬تیـ ؛ َو إِذا قُْلُتْم َفاْعِدلُوا: »٫لٿایـ ڈ ٯلآځ ٿیٴصڄاڃ
 (.12« )٣ـاٻت كا ك٣ایت ٳڄیـ
یٌت ُاٿٺ ډڀڈ عذ تا ٯا٣ـڇ ٣ـاٻت ؿك ٿـیلیت عذ ٿی
تټٴڈ ؿك  ،اځؿڅًت ؿك ٿچكؿڃڈ ٫ٰٚ ٿ٤ڄا ٳڈ  ٷناكاځ تاُـ. تـیڂ
ثیل ٯلآځ ٳلیپ . تڈ ت٤ؿُڀڄاځ ڃین ڃثایـ عٮ ٫لاٿچٍ ُچؿ ٿچكؿ
ْجِرَمن ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعلى اّّلّا َتْعِدلُوا یلا »٫لٿایـ:  ؿك ایڂ تاكڇ ٿی ٳڈ
ٯچٿی ًثة ڃِچؿ ٳڈ تا ؿُڀڄی تا ؛ اْعِدلُوا ُهَو اّّْقَرُب لِلت ْقوى
تل  ٣ـاٻت ك٫تاك ڃٴڄیـ. ٣ـاٻت ؿاُتڈ تاُیـ ٳڈ تڈ تٰچا ڃنؿیٲ
 (.12« )اًت
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تایـ ؿاڃٌت ٳڈ ؿك ډڄٸاٽ تلٷناكی ٿڄاًٲ عذ، ٿـیلاځ 
ډا تا ٿؾاٛثاڃی ؽاّ ٿچارڈ ؽچاډڄـ ُـ ٳڈ ٫اك٥ ام ڃواؿ  ٳاكڅاځ
تڈ څ تڈ اٿیـ ...، ؿًت ام ٿٜاٿ٢ ؿڃیا ٌُڅ كڃٶ څ ٯچٿیت څ
 ، ٻقااڃـ ٿڄـی ام ٫یچٕ ٿ٤ڄچی عذ، پای ؿك ایڂ ٬ًل ڃڊاؿڇ تڊلڇ
تایـ تا ك٣ایت آؿاب ٿـیلیتی څ ٤ًڈ ٓـك ٿثاؿكت تڈ اڃتٰاٹ 
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ٴڈ ٿـیل ؽچؿ عآٺ ڃؾچاډـ ُـ، ٿٸل آڃپیاٽ ڃڀچؿ څ ایڂ ٿڊپ 
 ډای څیوٷی رڊت ام تاُـ، میلا مائلاځ  ډایی تاٻٰچڇ څارـ تچاڃایی
 ٳڄڄـ څ ُایٌتڈ ٿی پیـا ؽـا تڈ تیِتلی ثٌتٸیؿٻ كڅعی ـ كڅاڃی،
)ّ( ٫لٿچؿ:  اًالٽ ٷلاٿی پیاٿثل ٿـیلی ٳاكؿاځ ؽچاډڄـ تچؿ.
َن كاَن لَُه یاَرَبع یَن َو َمن َولیَعشَرٍة كاَن لَُه َعقُل اَرَبع یَعل یَمن َول»
ډل ٳڈ مٿاٿـاك ؿڇ تڂ ُچؿ، ٣ٰٺ صڊٺ تڂ ؿاكؿ څ ؛ َعقُل اَرَبَعِماَةٍ 
 (. 24) «صڊٺ تڂ ُچؿ، ٣ٰٺ صڊاكٓـ تڂ ؿاكؿډل ٳڈ مٿاٿـاك 
ایڂ ًؾڂ عاڅی پیاٿی اكمُڀڄـ ؿك تاب تچاڃایی ٿـیلیتی 
اڃزاٽ ٣ٰالڃیت څ تچاڃایی ُؾٔیِ ٫لؿ ٿـیل  تچاڃـ تا ٿیاًت ٳڈ 
ٿٌأٻڈ عذ څ ٿـیلیت آځ، ام ٿڄ٠ل ڃٸاڇ  ٳڈ ایڂٗڀڂ  ،پقیلؿ
تایٌت تا ډڀاځ  څ ٫لاًلمٿیڄی ٿچكؿ تچرڈ اًت څ ٿی٫لاٿټی 
تا ایڂ تڈ آځ تچرڈ ڃِاځ ؿاؿڇ ُچؿ. « ٿؾاٛة ؽاّ»ٴلؿ كڅی
تڈ تچاځ  ٿی ؿك تاب ٗلڅكت څرچؿ یٲ ٿـیل ٳاكؿاځعاٹ، 
اًتڄاؿ ٳلؿ ٳڈ ٫لٿچؿڇ اًت: عـیج ُلی٬ی ام اٿاٽ كٗا )١( 
 ؿك ٳڈ یاتیپ ڃڀی كا ٿټتی څ ٷلڅڇ ډیش تِل، اعچاٹ ٿٜاٻ٤ڈ ؿك»
 ٳڈ لًتیًلپ څ ٿـیل څرچؿ تا ٿٸل تاُـ، پایـاك څ ٿچ٫ٮ مڃـٷی
تلتیة  تـیڂ  (.13) «ٳڄـ ًلپلًتی كا آڃاځ ٿ٤ڄچی څ ٿاؿی اٿچك
ٳاكؿاځ تڈ ٳالٽ څمیڂ، ٗلڅكت څرچؿ ٿـیل  ایڂٿـاٯڈ ؿك  تا
 ُچؿ.  ؽچتی ٿِؾْ ٿی
ایڂ ٿڊپ ؿك ٫لٿایِات ؽـاڅڃـ كعڀاځ ؿك ٯلآځ ٳلیپ څ 
تیاځ ؽٔایْ ٿـیل څ ًلپلًتی ڃین ڃڊ٬تڈ اًت. تڈ ٣ڄچاځ ٿخاٹ 
 اؽالٯی، ډای ڃٴتڈ عاڅی ٳڈ تلاډیپ )١(ا ع٘لت ؿاًتاځ ؿك
څ  اٿاٿت ٿٌأٻڈ تا اُاكڇ تڈ اًت تلتیتی څ ٫لډڄٸی ارتڀا٣ی،
ُهن  َقاَل »٫لٿایـ: ٿـیلیت، ٿی و اِذا ابَتَلی اِبراهیَم َرُبُه بَِکلِماٍت َفأَتم 
اِنّی َجاِعلَُک لِلنّاس اَِماَما َقاَل َو ِمن ُذرِیّتی َقاَل َلاَیَناُل َعهِدی 
امٿچؿ څ څى یپ كا پلڅكؿٷاكٍ تا ٳټڀاتى تیڅ صچځ اتلاډ؛ الِِمینَ الظّ 
ِچاى یـ ]ؽـا تڈ اڅ[ ٫لٿچؿ ٿڂ تچ كا پیآځ ډڀڈ كا تڈ اڃزاٽ كًاڃ
ـ ام ؿڅؿٿاڃپ ]صٜچك[ ٫لٿچؿ یپ[ پلًیٿلؿٽ ٯلاك ؿاؿٽ ]اتلاډ
 (.12) «كًـ ـاؿٷلاځ ڃڀىیڀاځ ٿڂ تڈ تیپ
 ؽـاڅڃـ ٳڈ ًتا ایڂ ،٫ڊڀیـ تچاځ ٿی آیڈ ایڂ ام ٳڈ ای ڃٴتڈ 
 څ ډا ًؾتی څ اڃچا١ تالیا تڈ اتلاډیپ ع٘لت آمٿچؿځ ام پي
صڄیڂ  آیڈ ام كًاڃیـ. تڄاتلایڂ اٿاٿت ٿٰاٽ كا تڈ څی ډا، آمٿایَ
 څ اٿاٿت ٿٰاٽ تڈ تؾچاډـ ٫لؿی ډل ٳڈ ُچؿ ٿی اًتڄثاٙ
 څ ډا ًؾتی مڃـٷی ؿك تلًـ تایـ ٷلڅډی یا څ راٿ٤ڈ ٿـیلیت
 ؿك ٳڈ ډایی اڃٌاځ. تاُـ ڇٳلؿ تزلتڈ كا ٷچڃاٷچڃی تالیای
 كا ٿـیلیت ا٫لاؿ تچاڃڄـ ڃڀی ،اڃـ ٳلؿڇ مڃـٷی كاعتی څ آًایَ
 څ ٷیلؿ ڃڀی ٓچكت ٣ڀټی تلڃاٿڈ تا رن اٿتغاځ. ٷیلڃـ ٣ڊـڇ تڈ
څاٯ٢، تیاځ ایڂ  ؿك (.25) اًت آځ ٿثیڂ آیڈ ایڂ ؿك ٳټڀات
ٿچٗچ١ ٗلڅكت تزلتیات یٲ ٫لؿ ؿك څٓچٹ تڈ ٿٰاٽ ٿـیلیت كا 
٣ثاكت ؿیٸل، ٫لؿی ٳڈ ٿٰلك اًت ؿك ډیثت یٲ  كًاڃـ. تڈ ٿی
تل  تایٌت ٣الڅڇ ٿی ٿـیل، ٳاكڅاځ یا ٷلڅډی كا ًلپلًتی ٳڄـ،
تڀاٿیِ ؽٔایْ یٲ ٿـیل  ؿاُتڂِ ُلایٚ ُٴټی څ ؿاكاتچؿځ
ارلایی، ُلایٚ ٿاډچی كا ؿاُتڈ تاُـ. ؿك عٰیٰت، ؿك ٣ٔل 
، ٣ثچك ًٜغی ام ٿثاعج ٣ټڀی ٿـیلیت، 21تٴڄچٻچهی څ ٯلځ 
ُچؿ، میلا یٲ ٿـیل تا تچرڈ تڈ  تنكٵ ٯټڀـاؿ ٿی ؽٜایی
ډای راٿ٤ڈ تِلی ؿك ٣ٔل ٳڄچڃی، تایـ تڈ ٣ټپ آځ  پیضیـٷی
ؿك ٿٌأٻڈ ایڂ كڅیٴلؿ تڈ ٛلیٮ اڅٻی  ڃین تزڊین څ ٿٌټظ ُچؿ.
تلیڂ ارتڀا١ ٿٌټڀاڃاځ تٌیاك ٿچكؿ  ٣ڄچاځ ٿڊپ ٿـیلیت عذ تڈ
 تایـ ٿـیل عذ، ُڄاؽتی، راٿ٤ڈ رڊت امتچرڈ اًت. تڈ ٣الڅڇ 
 ٣ڄچاځ تڈ مائل، ارتڀا٣ی ٛثٰڈ څ مڃـٷی ًثٲ كًچٽ، څ آؿاب تڈ
 ؿیڂ تثټی٦ ٗلڅكی اًت ؿك ٫لایڄـ څ ٳڄـ آټی ؿٯت ٿؾاٛة
 ٿچاڃ٢ تڈ آځ، اتلاډیڀیِ اډـا٩ تا عذ ٿڄاًٲ ٳلؿځ ٿتڄاًة څ
 ډای رافتڈ ام ٯثیٺ ٿچاڃ٤ی. تاُـ ؿاُتڈ ٳاٿٺ تچرڈ ډپ تثټی٨ی
 ٿڀٴڂ ٳڈ عذ، ٬لً تچكیٌتیِ ډای ڃٸلٍ څ ٿغیٜی ٿاؿی
 ام اًت ؿیڄی پیاٽ تلیڂ ٿؾاٛة آټی ٳڈ كا مائل عذ اًت
تچاڃـ تڈ ڃچ٣ی ٳڈ  ًامؿ څ ٿـیل تچاڃا ٿی ؿڅك عذ ؿكٱ ٿ٤ڄای
ٿچرة ؿٻنؿٷی مائل ڃِچؿ اڅ كا ام ډچای ؿڃیایی ؿڅك څ تڈ ډـ٩ 
 عذ څ ا٫نایَ تٔیلت څ آٷاډی اًالٿی څ ًیاًی كډڄڀچځ ًامؿ.
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ای ٣ڀچٿی  ٲ ٳڄٸلڇ رڊاڃی څ ؿیڄی، ٿٰچٻڈعذ تڈ ٣ڄچاځ ی
تڈ ډڀیڂ ؿٻیٺ ٿـیلیت آځ ڃین  ،ُچؿ څ ډڀٸاڃی ٿغٌچب ٿی
ڃیامٿڄـ ډڀٴاكی څ ٿِاكٳت ٿټټی اًت ٳڈ ؿك ایڂ ٣ڀٺ تنكٵ 
ؿاكای  اؽالٯیؿیڄی څ یاتڄـ. ایڂ ٿچٗچ١ ام ٿڄ٠ل  ع٘چك ٿی
تا اٻڀټٺ،  ڄایت تڈ ٿ٤یاكډای عٰچ٭ تیڂتا ٣څ  پِتچاڃڈ اًت
ډڀؾچاځ اًت. ام آڃزا ٳڈ  ڃین عیت ًلمٿیڄیع٬ٞ آٺ ٓال
عذ څ ٿڄاًٲ آځ ٿت٤ټٮ تڈ تڀاٽ ٿٌټڀاڃاځ رڊاځ اًت څ 
 ،تچاڃـ ؿك عاٳڀیت یٲ ؿڅٻت ؽاّ تاُـ، ٻقا ٿـیلیت عذ ڃڀی
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ډای اًالٿی څ رڊاځ  تایٌتی تچًٚ تڀاٽ ڃڀایڄـٷاځ ؿڅٻت
ٿا تلای ایڂ اؿ٣ا ُاډـ ٣یڄی ڃین ؿك رڊاځ ٿ٤آل  .اًالٽ تاُـ
 ٴڈ عٴچٿت ٿٌیغی څاتیٴاځ تڈ ٣ڄچاځ یٲ ٳِچكڃضڄاڃ، آؿاكیپ
. تا ایڂ عاٹ، ٿـیلیت عذ ُچؿ ٿٌتٰٺ ؿك ٳِچك ایتاٻیا اؿاكڇ ٿی
ڃیامٿڄـ ٿـیلیت اؽالٯی څ ٿثتڄی تل اؽال٭ اًالٿی اًت ٳڈ 
اٻٸچیی تلای اؽال٭ میٌتی ؿك ؿڅكڇ ٿ٤آل تټٰی ُچؿ. تتچاڃـ 
احلٷقاكی  ٿڊپ اًت ٳڈ تا تچرڈ تڈ ڃین ایڂ ٿچٗچ١ ام آځ رڊت
تچاڃـ آییڄڈ تڀاٽ  ت آځ ٿیٿلاًپ عذ، ڃغچڇ څ صٸچڃٸی ٿـیلی
ڃڀای ٿـیلیت اًالٿی تاُـ څ اٻٸچیی ام ٿـیلیت اًالٿی 
 ٿثتڄی تل اؽال٭ كا تڈ رڊاڃیاځ ڃِاځ ؿډـ. 
ډا څ ات٤اؿ ٿؾتټ٬ی اًت  ٿثتڄی تل ٿؤٻ٬ڈ ،اؽالٯیٿـیلیت 
عذ  ٳڈ ؿك پلتچ ت٤اٻیپ اٻڊی څ ؿك مٿاڃی ؽاّ، ٿاڃڄـ ٿڄاًٲ
ډای ًیاًی، ارتڀا٣ی،  ام تغلاځ، تتچاڃـ رڄثڈ ٗڀڂ ٣ثچك
اٻڀټټی، ٿ٤ڄچی څ ٣ا٬ٛیِ عذ كا ؿك ٳڄاك رڄثڈ  اٯتٔاؿی، تیڂ
ت٤ثـیِ آځ، راٿڈ ٣ڀٺ تپچُاڃـ څ ٿٌټڀاڃاځ كا ٫اك٥ ام كڃٶ څ 
یٴی تـاڃـ. ایڂ اٿل ؿك څډټڈ اڅٹ ڃیامٿڄـ ك٣ایت آٺ  ،ڃواؿ
ڇ پیاٿثل ٷلاٿی ؿك آیات څ ًیلٿغثت څ ٿڊلڅكمی اًت ٳڈ 
ك اًالٽ )ّ( څ ډڀضڄیڂ ائڀڈ ٿ٤ٔچٽ )١(، ٿِڊچؿ اًت. ؿك ٳڄا
ډای  ٷیلی ام ٿـیلیت ڃچیڂ، پایڈ تچاځ تا تڊلڇ ایڂ ٿچاكؿ ٿی
تچاڃـ ُاٿٺ  عذ كا تٰچیت ڃڀچؿ ٳڈ ام رڀټڈ ٿی اؽالٯی ٿـیلیت
ُڀچٹ، تٔیلت ؿك ٿـیلیت، ډڀاډڄٸی  ٿـیلیت ٣ڀچٿی څ رڊاځ
ډای  ین ام ٷلایَٿغچكی څ پلډ تٷ٬تاك څ ٣ڀٺ ٿـیلاځ، ٣ـاٻ
ٿؾاٛة ؽاّ، »ؿاؿځ آٺ ڃ٠ل ٯلاك ای څ ٿـ ٯچٿی څ ٯثټیڈ
چاڃـ ٿـیلیت عذ كا تڈ ت ٳڈ ؿك ڃڊایت ٿی تاُـ« ٿـیل ؽاّ
ډای  اؽال٭ اًالٿی تڈ ًایل ٿټٺ څ ؿڅٻتای ام  ٣ڄچاځ رټچڇ
ٿٌتټنٽ ٳڈ رڊاځ ڃِاځ ؿډـ. ایڂ ٗچاتٚ ٣ټڀی څ ؿیڄی، 
ٿاڃڄـ اؽالّ ؿك ٣ڀٺ، ٤ًڈ ډای ؽاّ،  ؿاُتڂ تچاڃڀڄـی
تچؿځ تڈ ٣ټپ كڅم، ُزا٣ت، تٔیلت، تیڄَ ًیاًی  ٓـك، ٿٌټظ
 اؽال٭ میٌتی تڈ تؾِی اٿاځٿچرة ً ـ اًالٿی څ... اًت،
 ٿالع٠ڈ تل ٣الڅڇ ٷلؿیـ.ؽچاډـ  اًالٿی ؿك ایڂ عچمڇ
، ٗلڅكی اًت ڃٌثت تڈ ٿـیلیتی ْؽٔائ ډای فاتی رڄثڈ
 تا ایزاؿ څ ڃڀچؿچرڈ ت ٿٜاٻ٤ڈ ڃ٠اٽ ك٫تاكی څ اكمیاتی آځ،
 ُڄاًاییاٻڀټټی څ  ډای ًیاًی څ تیڂ ا٫نایَ ًٜظ آٷاډی
ٿغچك،  ډای آٿچمٍ ٷیلی ام ؿڅكڇ تا تڊلڇ ٫لډڄٶ ٿټٺ ٿؾتټ٪
 .كا ُاډـ تچؿ ٿـیلیتی صڈ تڊتل څٟای٪ ٿغچٻڈاحلتؾِی ډل
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